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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi elektronika dewasa ini mengarah pada bidang 
komputer dan mikroelektronika. Da/am rangkaian elektronika mikrolwntroler 
MeS51 masih ba11)lak digunakan, karena kemampuan dan kesederhanaannya 
menjadikan perancangan lebih mudah dan prahis. Demikian pula pada 
pereneanaan pembuatan pencatat biaya telepon. 
Telepon merupakan salah satu alat untuk berkamunikasi dengan 
seseorang yang letaknya berjauhan. Sambungan telepon di Indonesia dibagi 
menjadi em pat macam yakni sambungan LOkal, Jarak Jauh, Internasional dan 
untuk telepon Selular. Setiap sambungan pereakapan yang ktta lakukan 
mempu11)lai tarif yang berbeda-beda berdasarkan zona yang dituju dan 
berdasarkan waktu yang tertentu pula. Kadang kila kesulilan unluk mengetahui 
biaya percakapan yang telah dilakukan saat kita sedang melakukan sambungan 
telepon. Oleh karena itu diperlukan sebuah alat yang dapat meneatat biaya 
telepon seketika. 
Pada Tugas akhir ini dibuat sebuah alat untuk meneatat biaya telepon 
yang memanfaatkan mikrokontroler 89c51 sebagai pusat kontrolnya. Sistem 
pendeteksi pulsa yang digunakan memakai system self metering, hal ini 
dikarenakan sinyal-si11)lal khusus (16KHz, Reverse Polarity) dari pihak TELKOM 
ttdak diperuntukkan untuk saluran rumah tangga. Biaya telepon yang dieatat 
dipengaruhi oleh zona yang dituju dan waktu saat pereakapan dimulai, data-data 
tersebut diambil berdasarkan buku pelunjuk telepon dari pihak ThLKOM 
Hasil pengujian akhir menunjukkan alat dapat menealat harga 
pereakapan telepon dengan baik. 
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